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Resumen: Como a lo largo de toda la historia, podemos notar cómo 
los medios hegemónicos son constructores de opinión. Este poder 
que tienen los lleva a una construcción mediática en la sociedad. 
En el deporte, podemos destacar en la actualidad varios casos muy 
sensibles que se trataron de mala manera desde un canal muy 
importante del país como lo es TyCSports y cómo esto afectó a las 
personas que incluyeron en sus noticias. En este trabajo se pretende 
analizar el caso de los juveniles de Independiente que sufrieron 
abusos y cómo los periodistas del programa “No Todo Pasa” trataron 
este hecho.
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No siempre lo que se publica en los medios hegemónicos es 
lo que sucede en la sociedad. Generalmente, dependiendo 
de lo que piense cada medio en particular se dan a conocer 
las noticias. Esto pasa con el Club Atlético Independiente y 
TyCSports. Pareciera que hay una rivalidad de parte del 
canal que hace que cada noticia que pueda afectar al club 
sea distorsionada y publicada de una manera violenta en 
contra de Independiente. Esto lo podemos notar no solo en 
este canal, sino también en el Olé. Este diario suele publicar 
en sus fanpage, con mucho más fervor, las noticias sensibles 
que afectan al club y dejan de lado cuestiones importantes 
y positivas como la Copa Sudamericana de 2017 en la que 
Independiente se consagró campeón. 
Otro claro ejemplo de esto es la foto de portada de su Twitter 
personal, en la que solo aparecen cuatro jugadores del 
futbol argentino que representan a Racing, RiverPlate, Boca 
Juniors y San Lorenzo. El jugador del club que falta ahí es 
Independiente, los que serían los denominados cinco grandes. 
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Teniendo en cuenta que las fotos que se suben se pueden evitar, 
estos medios utilizan sus páginas para transmitir un mensaje, 
no es casualidad. En este sentido, el club tomó la decisión de 
dejar de darle notas a ellos y al canal TyCSports.
Los juveniles de Independiente
Hace unos meses, se conoció la noticia en la que varios 
jugadores menores de edad del Club Atlético Independiente 
fueron abusados sexualmente. La denuncia la hizo Fernando 
Berón, coordinador de las inferiores de Independiente, luego 
de que uno de los menores abusados -categoría 2001- quebrara 
ante el psicólogo de la pensión y le contara toda la verdad. 
Hasta el momento, la causa especula que habría alrededor de 
unos 20 menores abusados a cambio de dinero y facilitación 
para conseguir accesorios para el deporte que ellos practican. 
Se trata de jugadores de la quinta y sexta división del club.
Los detenidos son seis hombres mayores de edad, los cuales se 
desempeñaban cada uno en su puesto de servicio. Se trata de: 
Alejandro Carlos Dal Cin, Juan Manuel Díaz Vallone, Martin 
Bustos, Tomas Beldi, Leonardo Cohen Arazi y Silvio Fleyta.
El caso se dio a conocer hace poco tiempo y esto llevó a 
una tremenda conmoción en el mundo del fútbol por la 
especialidad del caso, en tanto nunca ningún club había 
denunciado estos hechos en pos de cuidar su nombre. Otro de 
los clubes involucrados fueron Temperley, Olimpo, Talleres y 
un club del ascenso mexicano. Por el caso de RiverPlate, se 
denunciaron varios casos también, en el 2011 una cantidad 
de chicos también fueron abusados y denunciados por la 
psicóloga del club a la dirigencia. Sin embargo, la Comisión 
del Club junto al presidente decidieron esconder esta situación 
para no manchar el nombre de la Institución.
Lo que sucedió fue que uno de los chicos abusados del Club 
Atlético Independiente, de identidad reservada, decidió revelar 
la situación y nombrar a 17 chicos compañeros de él, también 
abusados. Esta noticia fue viralizada y esto provocó que se 
trasmitiera de manera distorsionada y sin muchos argumentos. 
El ejercicio profesional del periodismo exige que el periodista 
que investiga el hecho se informe de manera adecuada, para 
luego difundir la noticia de manera correcta. Sin embargo, 
este caso no debería haberse difundido de la manera que se 
hizo en el programa “No Todo Pasa” de TyCSports.
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De esta manera, es importante pensar a los medios desde 
su intencionalidad, desde la construcción de sentido que 
establecen y buscan a partir del tratamiento de las noticias y 
el modo en que la construyen discursivamente. Es decir que 
lo que se publica y/o abordan en ellos no es un reflejo de la 
sociedad, sino una construcción que habla y evidencia sobre 
lo que piensan. El caso de Independiente es un buen ejemplo 
de ello. 
No Todo Pasa y la construcción de realidades
Gustavo Grabia, periodista de TycSports, decidió no 
resguardar estos nombres y dio a conocer dos identidades 
de jugadores abusados anteriormente, que actualmente se 
desempeñan en el mundo del fútbol de primera división. 
Se trata de Ezequiel Barco, ahora jugador del Atlanta Utd 
de EE.UU. y, por otro lado, de Martin Benitez, actualmente 
jugador del Club Atlético Independiente. Esto llevó a fuertes 
repercusiones en la sociedad.
Desde la dirigencia del Club, junto al plantel del mismo 
decidieron, ante la ventilación de dos nombres de los jugadores 
abusados, largar un comunicado en el que se da a entender que 
no le darían más notas ni lugar en los sectores de prensa a este 
canal. “El tratamiento de la noticia fue muy desafortunada”, 
es una de las frases que acompañan el comunicado que envió 
Independiente sobre el tema de los abusos. Es que el periodista 
Gustavo Grabia y el diario deportivo Olé aseguraron que 
Martín Benítez y Ezequiel Barco habrían sido víctimas de la 
red de trata que la Justicia está investigando.
El comunicado se refiere a una “fuerte irresponsabilidad” de 
los medios de publicar una noticia que difundió Grabia. “Se 
mencionaron a dos jugadores y no se pensó en el daño que 
les pueden hacer. Es preocupante como sociedad”, dijo Carlos 
Montagna, vicepresidente del Rojo.
En las redes sociales, hubo críticas hacia Grabia, el primero 
que ventiló los datos de los futbolistas. Muchos lo acusan de 
“perder la memoria”, ya que él mismo criticó a Natacha Jaitt 
por dar los nombres del caso en Independiente en la mesa de 
Mirtha Legrand. La publicación de los nombres tampoco fue 
un error por parte de la producción del canal, ya que el propio 
Gustavo Grabia leyó los nombres al aire. Esto generó, como 


























periodista, el cual tuvo que hacerse cargo de lo mal que trató 
una noticia tan sensible como ésta y salió a pedir disculpas a 
los propios jugadores y al club. 
Martín Benítez y las repercusiones
Por su parte, uno de los afectados, Martín Benítez pudo 
desahogarse frente a la situación luego de darle la victoria a 
Independiente en el encuentro ante Corinthians. En el caso 
de Ezequiel Barco no se tuvo contactos con él y nadie pudo 
escuchar alguna opinión desde su parte. 
“Yo solo me dedico a jugar a lo que mejor hago, jugar al fútbol. 
Trato de no escuchar nada, aunque sea muy difícil por todas 
las redes sociales que hay. Trato de ser lo más fuerte posible 
y de disfrutar, todos sabemos que éste es un país muy duro 
donde se exige mucho y todos piensan mal de todos. Uno 
es ser humano y le duelen algunas cosas que se dicen, pero 
soy fuerte y tengo una hermosa familia que cuidar”, expresó 
Martín, entre lágrimas en una nota post partido al canal Fox 
Sports. Estos medios se encargan de construir en la sociedad 
este tipo de pensamientos u opiniones sobre personas a las 
cuales les afecta mucho y no toman noción de eso. 
Desde el canal y el programa “No Todo Pasa”, tuvieron que 
salir a pedir disculpas a raíz de todas las críticas que recibieron 
sobre la divulgación de los nombres de estos jugadores. Hay 
algunos periodistas deportivos, que con tal de apuntar a la 
fama y de vender alguna noticia inchequeable disparan este 
tipo de noticias en la que las víctimas son completamente 
afectadas.
Consideraciones finales
El polémico programa “No Todo Pasa”, en un canal como 
TycSports, tiene millones de televidentes encima. A partir 
de ello, el medio construye la imagen falsa de que varios 
jugadores de Independiente hayan sido abusados. Esto es 
difundido en las redes sociales y lleva a la burla, los chistes, 
la ironía. Podemos notar en este y muchos ejemplos más 
como los medios tienen el poder de poseer una información 
y transmitírsela al que claramente no la posee de una manera 
errónea o bien, innecesaria.
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